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C a r t a s
Caro/a leitor/a,
Agradecemos aos leitores que têm nos enviado mensagens 
com opiniões e solicitado exemplares do identidade! Para 
acessar as publicações anteriores, disponibilizamos os últimos 
três volumes no site da EST. Basta entrar no site www.est.com.br 
no setor Publicações/Identidade; os textos estão em formato pdf. 
Em breve estaremos disponibilizando as primeiras publicações.
Convidamos p ara  que enviem seus textos, resultados de pes­
quisas e/ou trabalhos científicos (6 a 8 laudas com referências) para 
avaliação e possível publicação. Para o ano de 2007, no primeiro semes­
tre, vol. 11, o tema abordado será Comunicação e Negritude, no segundo 
semestre, vol. 12, Cultura e Negritude. Os textos deverão ser enviados 
para identidade@est.com.br e para selenir@est.com.br até 30/04/2007 
para o vol. 11 e até 31/08/2007 para o vol. 12. Continuem nos enviando 
correspondência com pareceres e sugestões!
Boa leitura!
Profê. Ms. Selenir C. Gonçalves Kronbauer
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